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1 Zelfs als het ons lukt om nu alle afgesproken klimaatmitigatie maatregelen 
 wereldwijd in te voeren, zal de klimaatverandering de komende decennia 
 gewoon doorgaan, en blijft aanpassing aan extreme weersomstandigheden 
 (kortstondige hevige regen- en hagelbuien, valwinden, stormen en lang- 
 durige periodes van hitte en koude) geboden.
2 Klimaatadaptatie raakt aan een veelheid van maatschappelijke domeinen 
 (veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid, welvaart, welzijn, criminaliteit etc.), 
 maar de meest relevante maatregelen hebben vooralsnog vooral te 
 maken met de kust, het stedelijk hitte-eiland effect, overstromingen, droogte 
 en bio-diversiteit.
3 Het  stedelijk hitte-eiland effect heeft de meeste invloed op onze gezondheid en 
 ons welbevinden; met name op die van ouderen, jonge kinderen en mensen 
 met cardiovasculaire aandoeningen. Zo ging de hittegolf van 2003 gepaard 
 met een geschatte oversterfte van 2000 personen. Daarnaast heeft hitte ook 
 effect op productiviteit en criminaliteit.
4 Extreme neerslag veroorzaakt de grootste economische schade. De 
 geschatte schade van rivieroverstromingen bedroeg in Europa in 2013 bijna 
 € 13 miljard, die van stortregens in het voorjaar van 2016 meer dan € 5 miljard. 
 Stormen en overstromingen hebben de Belgische verzekeraars in 2015 
 circa € 350 miljoen gekost. Bij herhaling heeft het bovendien grote psycho- 
 logische effecten voor de individuele gebruiker.
5 Om onze veiligheid te garanderen wordt doorgaans nog veel vertrouwd 
 op civieltechnische maatregelen. Vanwege de onvoorspelbaarheid en 
 omvang van de weersextremen, wordt steeds duidelijker dat dit niet langer 
 voldoende is. Ruimtelijke en sociaaleconomische veerkracht dient meer 
 ontwikkeld te worden.
6 Ondanks dat het hier vaak regent, behoort Vlaanderen met Korea, Tsjechië en 
 Italië tot die regio’s waar water het minst beschikbaar is. Vooral in tijden van 
 droogte laat zich dat inmiddels manifest gelden. Dat vraagt om maatregelen 
 om water door te laten sijpelen in het grondwater en vast te houden in natte 
 tijden, om het in droge tijden te gebruiken.
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7 De klimaatopwarming heeft, naast de poolgebieden, vooral grote gevolgen 
 voor de al warme wereldregio’s: verdere verwoestijning, bodemdegradatie 
 en broeikaseffecten in de terrestrische ecosystemen. In combinatie met een 
 verdere groei van de wereldbevolking (met name in Afrika) zal dat leiden tot 
 een oplopende mondiale voedselkloof en migratie.
8 Het klimaat is een complex systeem, dat vraagt om andere maatregelen dan 
 regelgeving en subsidiëring. Klimaatadaptatie zal in een nauwe 
 samenwerking tussen het beleid, de burgers en het bedrijfsleven moeten 
 gebeuren. De overheid kan hier faciliteren via een conditieplanning nieuwe 
 stijl, netwerken voor een betere klimaatfit en het meer consistent zijn.
9 Conditieplanning nieuwe stijl vraagt om een planning die ‘opent’ en 
 uitnodigt (in plaats van ‘sluit’ en dirigeert). Dat kan door meer te werken met 
 klimaatscenario’s, good practices (zie de BOXEN) en het concreter doorrekenen 
 van de terugverdieneffecten van klimaatadaptatie, in combinatie met 
 eventueel het instellen van een rollend fonds.
10 Netwerken voor een betere klimaatfit vraagt om min of meer neutrale 
 intermediaire voorposten (een Vlaamse Task Force Adaptatie) die relatief 
 zelfstandig en los van het regulier beleid, in staat gesteld worden op concrete 
 klimaatvraagstukken met burgers, bedrijven en andere overheden specifieke 
 gebieds-, thema- of projectpacten op te zetten.
11 Het meer consistent zijn vraagt om een dynamische klimaatreflex die dwars 
 door alle beleidsdomeinen heen gaat. Daarmee is te overwegen om dit 
 portfolio bij het domein van de minister-president, gouverneur of 
 burgemeester neer te leggen en op Vlaams niveau een minder vrijblijvende 
 Denktank in te stellen die deze verantwoordelijkheid verbindt met de 
 nieuwste praktische en wetenschappelijke inzichten.
